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A N N O N C E S 
La révision du tarif douanier 
américain 
Nous avons reproduit, en résumé, dans les nu-
méros 24 et 25 de la Fédération Horlogère Suisse, 
les requêtes présentées successivement par les fa-
bricants de montres américains et par les impor-
tateurs de montres de ce même pays, qui sont grou-
pés en une association ayant nom « American Watch 
Importers Tariff Protection League», dont le siège 
est à New-York. 
Cette ligue des importateurs vient de nous com-
muniquer une lettre qu'elle a adressée, au début 
de ce mois, à une revue horlogère des Etats-Unis, 
en guise de protestation contre un article publié 
par elle pour défendre le point de vue de l'industrie 
horlogère américaine. Plusieurs arguments contenus 
dans cette lettre étant susceptibles d'intéresser nos 
lecteurs, nous les transcrivons ci-dessous, en ré-
sumé. 
Capacité de production des fabriques américaines. 
La ligue des importateurs s'élève tout d'abord 
contre l'affirmation des fabricants de montres 
américains, qui prétendent dans leur requête tra-
vailler à cinquante pour cent de leur capacité de 
production. Suivant des statistiques officielles, éta-
blies par la commission du tarif, à Washington, la 
valeur totale des montres et parties de montres fa-
briquées aux Etats-Unis a passé de 23 millions 
de dollars en 1914 à 46,6 millions en 1927. L'in-
dustrie américaine n'a jamais, jusqu'ici, produit plus 
de 50 à 60 °/o du chiffre indiqué par elle, comme 
étant celui de sa capacité de production; le chiffre, 
représentant cette prétendue capacité de production 
est donc absolument fantaisiste et fictif. 
Le commerce d'importation des mouvements. 
La ligue relève ensuite que le commerce d im-
portation d'horlogerie est entre les mains de ci-
toyens américains travaillant avec des capitaux amé-
ricains. En plus des prestations imposées aux fa-
bricants par l'Etat, à titre de taxes et d'impôts, 
les importateurs ont payé, au cours de ces dernières 
années, une moyenne annuelle de 6 millions de dol-
lars de droits de douane. Cette somme représente 
le 61 °/o de la valeur des mouvements importés en 
1928. Les droits de douane pèsent lourdement sur 
le commerce d'importation et le pourcentage indi-
qué ci-dessus est le plus fort qui ait jamais été 
atteint jusqu'ici. 
La montre américaine. 
L'industrie américaine prétend qu'elle est à même 
de fabriquer n'importe quel genre de montres; il 
serait intéressant de demander aux dix mille hor-
logers détaillants et bijoutiers, que comptent les 
Etats-Unis, ce qu'ils en pensent; la plupart d'entre 
eux pourraient répondre que la petite montre-bra-
celet rectangulaire de fabrication américaine n'existe 
pas, ou, du moins qu'ils n'en ont jamais vu. Ils 
diront également que les articles américains sont 
plus chers, de trop grandes dimensions et qu'ils ne 
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sont guère demandés par le public; ceci "vient à 
l'encontre de l'affirmation des fabricants, selon la-
quelle toutes les montres type commercial envoyées 
aux Etats-Unis sont en compétition avec des montres 
de fabrication américaine. Pour un peu, les fabri-
cants demanderaient dans leur requête que seules 
les montres américaines puissent être vendues par 
les détaillants! 
L'emboîtage des mouvements importés. 
Les fabricants ont prétendu, en outre, qu'un em-
boîteur psut emboîter environ 200 mouvements, mê-
me soignés, par jour, contre une rétribution de 
3 72 cents en moyenne par pièce. Ces données, aux 
dires des importateurs, sont absolument fantaisistes, 
et émanent certainement de personnes qui ne sont 
pas du tout au courant du commerce de la montre. 
L'emboîtage est, en effet, une opération très déli-
cate; l'ouvrier doit faire preuve d'une grande habi-
leté et être capable d'un travail excessivement soi-
gné, spécialement lorsqu'il s'agit de mouvements de 
qualité supérieure. Quelquefois, un emboîteur n'ar-
rive à mettre en place que 6 à 7 mouvements par 
jour; en ce qui concerne les mouvements de qua-
lité courante, les emboîtéurs les plus habiles ne 
dépassent pas une production de 60 à 75 pièces 
par jour. Nous sommes loin du chiffre de 200 
indiqué par les fabricants! 
L'inconséquence des fabricants américains. 
Les principaux fabricants américains sont tri-
butaires de l'Europe pour ce qui concerne le style; 
ils font une publicité en conséquence et personne 
n'y trouve rien à redire. 
Pourquoi, alors, veulent-ils empêcher les impor-
tateurs — qui ont investi un capital de plus de 10 
millions de dollars dans leur commerce et qui 
possèdent et exploitent aux Etats-Unis un grand nom-
bre de fabriques de boîtes — de faire la même chose 
et d'importer d'Europs les mouvements qui leurs sont 
nécessaires pour être placés dans les boîtes fa-
briquées par l'industrie américaine? 
Il est à remarquer que les fabricants de mon-
tres américains, qui sont tributaires de l'Europe 
pour les pierres d'horlogerie, demandent le main-
tien du droit actuel pour cet article, soit 10 °/o. 
On comprend aisément les raisons de leur modéra-
tion sur ce point spécial, mais alors pourquoi de-
mander dés droits prohibitifs sur les mouvements, 
sans tenir compte que pour chaque dollar dépensé 
pour l'achat de mouvements à l'étranger, l'impor-
tateur doit payer à l'industrie américaine un dol-
lar au moins, pour les boîtes, les bracelets, les 
étuis, etc., qui lui sont nécessaires pour habilleh 
le mouvement et en faire une montre? 
Les inscriptions sur les mouvements importés. 
Les mouvements importés, qui sont déjà surchar-
gés d'inscriptions, devraient, s'il était donné suite 
•à la demande des fabricants, porter les inscriptions 
suivantes: nom du fabricant ou de l'importateur, 
pays d'origine de la marchandise, nombre de rubis, 
nombre et genre de réglages, diamètre du mouve-
ment en inches ou en centièmes d inches. 
A supposer que de telles inscriptions .sorcnt une 
sauvegarde pour le public, il convient de signaler 
le fait que le client, achetant une montre améri-
caine, est absolument livré à lui-même, sans aucune 
protection de ce genre, car les mouvements des 
montres dont les fabriques américaines inondent les 
Etats-Unis, ne portent aucune espèce d'inscription. 
Il est cependant infiniment plus probable que 
les fabricants américains poursuivent plutôt leur 
propre intérêt, que celui du public; vu l'impossibilité 
qu'il y a de mettre sur de petits mouvements des 
textes aussi longs que ceux qu'ils proposent, on 
peut conclure que leur demande a tout simplement 
pour but de supprimer la concurrence étrangère tant 
en ce qui concerne les prix que la qualité et d obliger 
les citoyens américains à acheter les produits, quels 
qu'ils soient, qu'il plaira à l'industrie américaine 
de jeter sur le marché, à des prix mieux adaptés 
à ses propres intérêts qu'à ceux du public. •, 
Une politique douanière qui fait fausse route. 
Les importateurs font ressortir judicieusement 
l'erreur commise par les producteurs américains, 
au point de vue de la politique commerciale; avec 
la politique ,^ préconisée par eux, les navires qui 
transportent outre-mer le surplus de la production 
américaine devraient rentrer à vide, vu l'impossibilité 
d'introduire aux Etats-Unis, à cause des droits 
de douane prohibitifs, les articles de provenance 
étrangère. Actuellement, déjà, la balance des échan-
ges commerciaux avec la Suisse penche en faveur 
des Etats-Unis. t. 
Une constatation s'impose, c'est que la requête 
des fabricants américains est remplie de demandes 
compliquées et imprécises, que non seulement le 
profane, mais même l'horloger et même le fabricant 
n'arrivent pas à comprendre. Si le tarif était mo-
difié selon les vœux des fabricants, il y aurait/ 
immédiatement une énorme recrudescence de la con-
trebande qui, aujourd'hui déjà, atteint des propor-
tions considérables. Il ne semble pas indiqué de 
rééditer pour l'horlogerie les désastreuses expé-
riences faites, dans ce domaine, par le commerce 
des diamants, qui souffre d'une contrebande effré-
née, suscitée par les droits de douane trop élevés 
du tarif actuel. 
* 
D'après des nouvelles récentes, reçues d'Amé-
rique, il n'est pas probable que la Commission des 
voies et moyens puisse déposer son rapport à la 
Chambre des représentants avant fin avril. 
Nous apprenons en outre que la question agri-
cole — qui doit être traitée par les Chambres amé-
ricaines avant la question de la revision du tarif 
douanier — mettra aux prises le pouvoir exécutif 
avec le Sénat. M. Hoover, vient en effet de con-
damner un projet de loi, dû au sénateur Mac Nary, 
concernant l'aide à accorder à l'agriculture, tandis 
que la commission sénatoria'e de l'agriculture a voté 
ce même projet et a décidé, malgré M. Hoover, 
d'en recommander l'adoption au Sénat. 
Ce différend pourrait bien avoir pour consé-
quence de prolonger la session spéciale du Con-
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DIVERS 
ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adrien Lachena l , GENÈVE 
ACHATS 
VENTES 
TAILLERIES 
Brillants 
et Roses 
Spécialités 
en tous 
genres 
de 
b r i l l a n t s 
rond s et de taille 
fantaisie pour la 
décoration des montres 
et de la bijouterie, r 
La Maison A. Chatelain-Voumard 
Telephone 116 T R A M E L A N Téléphone 116 
livre mouvement cylindre 5 74 lig., bonne qualité et 
prix avantageux. 
M o n t r e finie en or, argent et plaqué. 
D e m a n d e z prix et échanti l lons. 1974 
Filières en saphir et diamant. Meules en saphir , limes 
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres . 
Retaillage, réparat ions. Pierres boussoles saphir , 
rubis, vermeil, agate , pour compteurs électr., etc. 
Pierres de grand 'moyennes . Tous genres de pierres 
d 'après modèle. Meules « India » et « Aloxite », etc. 
Filières en acier à t i rer . 
Pierres d 'hor loger ie rebuts pour exportat ion. 
A n t o i n e V O G E L , Pieterlën (près Bienne) 
VICTOR f ROIDEVAUX Le Noirmonf 
Sertissage petites et grandes pièces, 
ancre et cylindre, sont entrepris par fortes séries. 
Téléphone 4S. Demandez prix-courant. 
Les Presses „PERLA" 
1 à 200 tonnes 
en fonte aciérée 
double montants ou col de 
cygne, 
sont avantageuses 
et précises. 1080 
Concessionnaire pr la Suisse 
Maison J.WORMSER 
La Chaux de Fonds 
Bureau de brevets d'invention 
A . B U G N I O N 
Ancien expert technique au Bureau fédéral de la Propriété 
G e n è v e 
C o r r a t e r l e 13 
Intellectuelle 
4984 
Lausanne 
G r a n d P o n t 2 
Termineurs 
ayant atelier avec personnel bien organisé , cherchent 
à en t re r en rela t ions avec maisons sérieuses. 
Spéc ia l i t é s : 5 V i . 5 Va. 6 Va. 8 % et 6 » / i lig.. 
t rès bonnes quali tés. 
O n se chargera i t évent. de toutes les fournitures, 
sauf les ébauches . 
A d r e s s e r offres avec pr ix sous chiffre F 2 3 4 4 U 
Publ ic i t as Bienne . 2628 
DIVERS 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
t ous g e n r e s 
BOART - CARBONE 
Pointes - Burins fins 
S. H. KAHl 
G B N È V E 
12, Bould du Théâtre. 12 
Tél. St. 90-21 
Télégr. : 
« Carbonsmit-Genève » 
Agent de la maison 
J. K. Smit & Zonen, 
A m s t e r d a m 2533 
( ' A i m VXM » A C R E 
M . W u i l l e u m i e r 
BelleTue-Genève 1967 
G r a v u r e — Guil loché 
P o l i s s a g e 
Rob. Fahrni 
R u e C e n t r a l e , 5 6 
Bienne 
Téléphone 14.23 
Mouvements 
cylindre 9â9 
H,8n"»(5i/4 ' ") , i2,4mni(87 ï»') 
14,6™»(6V2'"),l5,2rom (6»/«'") 
19,7°"" (88/4'"), 20,3mra (9*") 
son t l iv rés a v a n t a g e u s e -
m e n t en qua l i t é ga ran t i e . 
G. FROIDEVAUX 
O.-P.BourquIn 19 — Té l . 26.02 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Benoit Frères 
ruedu Parc 128 Téléph. 17.35 
C I m u x - d e - F o n d » 
l ivrent m o u v e m e n t s anc re 
10,7m m (4s/4 ' " ) , l l , 2 œ m (5"'). 
i i , 8 m m (o'/«'"), 12,4mm(5y*"') 
14,ö""»(6V2'"), lo,2mn,(63/4'") 
d e f o r m e e t I9 ,7 m m (8a/4 '"), 
r o n d s , qua l i t é g a r a u t i e . 
D e m a n d e z pr ix et échan-
ti l lons. 991 
Fabrique sérieuse 
spécialisée sur mouvements 
ancres 11,8 - 12,4-15,2 tara. 
(B'/*-6lA|-63/4 lig.) roct., 19,7 
mm. (8 !/4 lig.) A. S. et Felsa. 
Demande preneur régulier, 
prix intéressaut. 
Calottos or on tout genre. 
Demandez catalogue. 210 
M. Mühlematter & Grimm 
Numa Droz 143 
La C h a u x d e F o n d s . 
Affres et Demandes 
d'emplois 
P I E R R I S T E 
conna i s san t à fond la fabri-
cation de la p ie r re (soignée) 
pour Hor loger ie , en t re ra i t 
en re la t ions d'affaires pour 
assoc ia t ion , ag rand i s se -
ment, ou rep rendra i t pe-
tite fabrique. 
Ecr i re offres s o u s chiffre 
W 7 G 0 7 5 X à P u b l i c i t a s 
G e n è v e . 2606 
sérieux, français, angla is , 
a l lemand, espagnol , comp-
tabili té 
cherche place 
s tab le . Bonne référence. 
F a i r e offres s o u s chiffre 
A 2 1 8 5 V à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 2537 
. J eune homme cherche 
p o u r tout de sui te , place 
dans fabr ique d 'hor loger ie , 
comme 
Pierriste -Polisseur 
Offres à H a n s W e i s s , 
M a i s p r a c h (Bale camp.). 
Volontaire 
Jeune homme, 20 aus, suis-
se allemand, ayant fréquenté 
des écoles supérieures et com-
merciales, cherche place com-
me volontaire en Suisse fran-
çaise. Références de 1" ordre. 
Faire offres sous chiffre 
JH 2 9 2 9 Gr aux Annonces 
Suisses S. A Grenchen. 2614 
COMMERÇANT 
suisse, d'âge mùr. ayant fait 
des voyages en Extrême Orient, 
en Amérique du Sud et en An-
gleterre, connaissant bien la 
place de Londres, les Grossis-
tes et les Exportateurs, au cou-
rant de la branche horlogère, 
connaissant le français, l'an-
glais l'espagnol et l'allemand, 
cherche place de confiance en 
Suisse ou à l'étranger. 
Faire offres sous chiffre 
P 21781 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds . 2610 
A v e n d r e 
suivant changement dans la 
fabrication 
a s so r t imen t s Rolschi, cal. 8i, 
A. S., cyl.. 85 grosses, 
a s so r t imen t s Itotschi, cal. 
105, A. S., cyl., 25 grosses, 
a s so r t imen t s ancre, Pierre-
hnmbert, 19'"., Buser, 10 gr. 
b r ace l e t s cuir , genre Dimier, 
b race le ' s a rgen t extensible, 
bottes 19 lig , eleklro plaqué, 
lépine et savonnette. 
Demandes sous chiffre 
0 6515 à Publicitas Saint-
Imier. Î56_8 
A v e n d r e 
Montres or, 18 k., o r 
mixte, fantais ies , 5, 57«. 
"•Va, 6V 2 Hg- e t 8 a / 4 »g . . 14 
k., pol ies et ciselées, en 
mouvement s soignés , 15 
rubis p l a t et 16 rubis bre-
guet . 
Ecr i re offres sous chiffre 
P 2 1 7 8 3 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 2613 
Occasion 
A vendre, uue petite 
V' 
«61 it 
eu parfait élat, avec accessoi. 
res pour outilleur d'horlogerie. 
Adresser offres sous chiffre 
A2326U a Publicités Bienne. 
JÄE&S 
HENRI ROZELAAR 
GENÈVE 
28, rue d u Marché - Téléphone S t . 83.83 
BRILLANTS et ROSES 
t ou t e s les formes , g r o s s e u r s et qua l i t é s 
Perles, Pierres fines, Pierres de couleurs 
Le p l u s g r a n d a s s o r t i m e n t 
au p r i x l e p l u s bas . 990 
FABRICANT 
cherche à entrer en rela t ions avec grossis tes pour 
la livraison de mouvements ancres soignés de 5 à 
10 72 lig., spiral p la t e t breguet , réglage 2 posi-
t ions, e t 10 Vs e t 16 lig. ex t ra plat . Eventuellemenl 
en t reprendra i t terminages. 
F a i r e offres sous chiffre O 6 5 3 1 à Publicitas 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 257f 
Office des Faillites du Locle. 
VENTE 
d'une 
Fabrique d'horlogerie et pitons 
avec stock do fabrication et outiliase 
L'Administration de la masse en faillite Grand 
jean F r è r e s , Fabr ique La Chapel le , au Locle, offn 
à vendre de g r é à g ré , en bloc ou par lots, le 
biens composant l'actif de cette masse ; so i t : irnmeu 
ble à l 'usage de fabrique et habitation, mobilier 
machines e t out i l lage, fournitures, stock d 'horloge 
rie en fabrication ainsi que les marques de fabrique 
Pour visiter, s 'adresser à l'Office soussigné oî 
les offres seront reçues jusqu 'au 10 mai 1929. 
Le Locle, le 26 avril 1929. 
Office des Faillites. 
2616 Le Préposé : . 
Tell-Ed. P O C H O N . 
Angleterre 
Importateur visitant la Suisse prochainement, de 
mande offres pour le marché anglais, tous genres! 
Prière de donner détails avec prix sous chiffre 
P 2 1 7 8 2 C à Publ ic i t as La C h a u x - d e - F o n d s . 2611 
DreffA Wale» * * • £ * • * 
Mouvements soignés et courants, ronds et de forme. 
Spécialité Japon et Amérique. Montres tous genres. 
Demandez échantillons 5 à 101/2 fig. Prix avantageux 
A C H A T E t VENTE 
Wir liefern Uhren 
in Gold, Silber u. Metall, 
21, 19, 18, 10 Va. 83A. 6 Va, 
5 V21 Lin., ancre, 15 rub., 10 
rub., 7 rub., 6 rubis. 
Muster-CJhren gerne zu Diens-
ten, ständig die gleichen Qua-
litäten, vorteilhafte Preise. 
ndresse Postfach 8748 
Schaffhausen (Schweiz). 
Nous fourn issons des 
montres en or, argent et métal. 
21,19, 18, 10 Va, 8 % , 6 Va. 
51/2 Hg., ancre, 15 rub., 10. 
rub., 7 rub., 6 rubis. 
Echantillons en montres 
s'il vous plaît. Prix les plus 
avantageux du jour. 1997 
Adresser case postale 
8748 Schaffhouse (Suisse). 
A vendre 
Une petite manufacture d 'hor loger ie , avec inven-
taire e t belles commandes, à des conditions avan-
tageuses. Favorable pour visiteur, qui désire s'établir 
et reprendre la suite d 'une fabrication bien orga-
nisée. 
Faire offres sous chiffre P 21780 C à Publici tas 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2612 
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et la plupart des fabricants paraissent avoir assez 
de commandes en mains.
 ; , i 
On annonce des centres de la taille que, bien que 
beaucoup de marchandises polies soient prêtes pour 
la vente, et qu'un certain nombre d'acheteurs soient 
arrivés à Anvers et à Amsterdam, les affaires sont 
un peu plus calmes que précédemment, les acheteurs 
n'étant pas disposés ou étant dans l'impossibilité 
d'accepter les prix plus élevés demandés pour les 
nouveaux articles. Ceci s'applique à toutes les caté-
gories de marchandises. La majoration demandée 
semble dépasser de 10 à 15 <y0 ce que l'on est 
disposé à payer. 
Le début d'avril a été extrêmement calme sur les 
marchés d'Anvers et d'Amsterdam, mais toutefois 
depuis quelques jours on note une certaine reprise 
d'activité. 
La continuation de cette reprise étant uniquement 
conditionnée par les événements économiques sur 
les marchés extérieurs, il est très difficile de se 
faire une opinion sur l'activité des temps immédiats 
à venir ; cependant l'impression semble un peu meil-
leure qu'à fin mars. 
A part quelques lots de qualité ordinaire en 8 
faces et en petites grosseurs qui ont été négociés 
dans de bonnes conditions pour les acheteurs, toutes 
les marchandises de bonne qualité sont extrêmement 
fermes et toujours aussi rares. 
Les grosseurs en qualité moyenne ainsi que les 
baguettes sont extrêmement demandées et il est 
très difficile de se les procurer avantageusement. 
Le Grand Négoce^. 
Il résulte de cette communication que l'idée d'in-
troduire la fabrication des montres en Russie n'a pas 
été abandonnée, ou que tout au moins, on cherche à 
y pratiquer le système du chablonnage. 
Nous ne doutons pas que les maisons sollicitées 
ou celles qui pourront l'être sauront opposer à 
ces offres le refus que leur impose les conventions; 
qui viennent d'être signées entre les diverses bran-
ches de notre industrie. 
Douanes 
Expositions et Foires 
L ' i n a u g u r a t i o n d e l 'Expos i t i on d e B a r c e l o n e . 
Une note officieuse annonce que la date d'inau-
guration de l'exposition internationale de Barcelone 
a été définitivement fixée au 19 mai. Les invitations 
ont été adressées au nom du Gouvernement aux 
représentants diplomatiques ainsi qu'aux chefs de 
mission des pays européens qui participent à cette 
exposition. 
La cérémonie d'inauguration aura lieu dans la 
grande salle des fêtes de l'assemblée nationale, en 
présence du roi, des membres de la famille royale 
et des membres du gouvernement. L'hymne national 
sera joué; au même moment, tous les jets d'eau 
entreront en action et il y aura un lâcher de 60,000 
pigeons qui prendront leur vol au-dessus du bâtiment. 
L a F o i r e d e B â l e a f e r m é ses p o r t e s . 
Après deux journées pendant lesquelles la fré-
quentation a été exceptionnellement élevée — il a 
été vendu ces jours-là plus de 5,900 cartes — la 
Foire de Bâle a fermé ses portes. 
D'une façon générale, le résultat provisoire est 
très favorable: le nombre des cartes d'acheteurs! 
vendues s'élève à 72,043 pour deux ou trois en-
trées, contre 72,000 l'année précédente, auxquelles 
il faut ajouter 30,578 cartes de visiteurs pour une 
entrée. Il a été timbré 54,600 billets de chemin 
de fer; à ce propos, on a pu observer que le trafic 
par trains ou automobiles a été beaucoup plus in-
tense que l'année dernière. 
Les visiteurs étrangers se sont notablement accrus 
et 795 visiteurs représentant 30 pays ont visiilé 
les halles; ceux provenant d'Alsace ou de Bade 
ne sont pas compris dans ce chiffre. Au sujet des 
affaires traitées, on a l'impression qu'elles ont été 
en plus grand nombre que l'année dernière, ce qui 
ressortira des rapports qui seront publiés plus tard. 
Avis. 
Les créanciers de la maison 
Simon Israel et Co., à Hambourg, 
ront invités à nous envoyer le relevé de leur compte 
en double, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 
— Nous mettons en garde contre 
/. Lachs, Radauti (Roumanie). 
A c c o r d d o u a n i e r g e r m a n o - s u i s s e . 
Ainsi que nous l'annoncions dans notre dernier 
numéro, cet accord a été signé le 23 courant par 
les négociateurs et entrera en vigueur, après ra-
tification par les deux Parlements, probablement 
vers le 15 juillet prochain. 
Nous donnons ci-dessous les droits modifiés pour 
l'horlogerie: 
Droit 
nouv. anc. 
par pièce 
M.flnR. 
1.50 2.50 
1.50 
5.50 
0.75\ 
•2.50 
6.50 
1.50 
a ) Tar i f a l l e m a n d . 
1. Boîtes de montres. 
N° il n tarif 
930 Boîtes de montres de poche et de 
montres-bracelets : 
en or : 
pour montres-bracelets 
autres: 
dont le diamètre extérieur de la 
carure ne dépasse pas 3,5 cm. 
autres 
en argent, même dorées ou avec lu-
nette, anneau et pendant dorés: 
pour montres-bracelets 
autres 
en métaux communs ou alliages de 
métaux communs, même dorées ou ar-
gentées ou avec lunette, anneau et pen-
dant dorés ou argentés; en autres 
matières 0.25 1. 
La teneur des notes additionnelles des ; p 
Nos. 929 et 930 n'a pas été modifiée. 
2. Montres. 
929 Montres de poche, y compris les 
montres à répétition, montres1-
bracelets : 
avec boîtes :: 
en or: 
montres-bracelets 
autres : 
dont le diamètre extérieur de ïa 
carrure ne dépasse pas 3,5 cm. 3. 
autres 7. 
en argent, même dorées ou avec lu-
nette, anneau et pendant dorés 2.50 2.75 
en métaux communs ou alliages de 
métaux communs, même dorées ou ar-
gentées, ou avec lunette, anneau et 
pendant dorés ou argentés; en autres 
matières. ,. .,. 1-80 
Note. — Les montres-broches (qu'on 
suspend aux vêtements) rentrent aussi 
sous No. 929. 
Note ad. Nos. 929 et 930. — Les mon-
tres de poche, les montres-bracelets et 
les boîles de ces montres, plaquées or 
ou argent suivent le régime des mon-
tres et boîtes dorées ou argentées. 
b ) Ta r i f su i sse . 
Boîtes, brutes ou finies. L:l l " f a c e 
932 en métaux communs, aussi argentées Pr-
ou dorées 0.25 0.50 
933« en argent 0.60 0.75 
933 b plaquées or 0.25 1.— 
933 c en or ou platine 1.50 2.— 
La teneur de la note additionnelle 
932/933 a/c est inchangée. 
Indo-Chine. 
Modi f ica t ion d e s d ro i t s de d o u a n e . 
3.— 4.— 
4.— 
8 . -
2.— 
grès jusqu'à fin août ou au début de septembre, ce 
:qui confirme les renseignements publiés dans la 
Fédération Horlogère Suisse du 20 courant. 
Le chablonnage horloger 
en Autriche 
; Sous ce titre, la «Juwelen- und Uhrenzeitung» de 
;Visnne publie un article, duquel on peut inférer que 
Me système du.remontage des chablons suisses n'est, 
^heureusement, pas destiné à prendre une grande 
^extension en Autriche et probablement dans les au-
tres pays. 
Depuis de nombreuses années, dit notre confrère, 
bien des tentatives ont été faites d'introduire en 
; Autriche des produits mi-fabriqués, provenant ex-
clusivement de la Suisse, qui en a pour ainsi dire le 
monopole, pour les transformer, à l'aide de la 
main-d'œuvre indigène, en produits finis. Au point 
de vue économique, de tels efforts méritent un encou-
ragement, mais comme le remontage des parties 
détachées ne peut se faire, généralement, que pour 
des mouvements de qualité inférieure, n'exigeant, 
au point de vue du réglage qu'une précision très 
approximative, le succès de ces produits auprès 
de la clientèle est assez maigre. 
D'ailleurs, l'avantage réalisé, au point de vue 
du prix de vente d'une montre dont le mouvement 
vient de l'étranger et dont la boîte est de fabri-
cation indigène, par rapport à une montre complète 
importée de l'étranger, est lui-même très relatif. 
Il dépend de la valeur du mouvement et de la 
valeur de la boîte. Le bénéfice réalisé par la dif-
férence des droits de douane entre le mouvement et 
la montre complète est compensé pfcr la taxe sur le 
chiffre d'affaires, perçue à l'entrée et qui est plus 
élevée pour le mouvement, surtout sur celui de qua-
lité supérieure, que pour la montre complète. L'avan-
tage ne peut donc entrer en ligne de compte que 
pour les mouvements de qualité inférieure. Ajou-
tons encore que les fabricants de montres de haute 
précision, protégés par des marques universellement 
connues, se refusent, en principe, à livrer des mou-
vements sans boîtes. 
En ce qui concerne, par exemple, les montres-
bracelets pour dames, en or blanc et platine, serties 
de brillants et portant souvent des attaches en forme 
de bracelets, l'approvisionnement en mouvements né-
cessaires, de marques connues, ne peut se faire du 
fait que les fabriques suisses ne veulent livrer que la 
montre complète, en raison des abus constatés dans 
l'utilisation de leurs mouvements. 
On peut donc conclure de ce qui précède, que les 
efforts tentés dans ce domaine pour développer la 
production indigène par l'importation de mouvements 
étrangers et la fabrication des boîtes en Autriche, 
sont destinées à rester assez stériles. Cette conclu-
sion s'impose d'autant plus que la confiance du 
consommateur dans les montres à marque s'accroît 
de jour en jour, non seulement en raison de l'amé-
lioration constante du produit et de la publicité 
intelligente, organisée pour le faire connaître, mais 
aussi en raison d'une amélioration dans le pouvoir 
d'achat d u consommateur. Aujourd'hui, les milieux 
les moins aisés aspirent à la possession d'une montre 
de précision. 
Ces indications sont précieuses et ne font que 
confirmer ce que nous avons déjà tant de fois dit, 
que la plus sûre des sauvegardes de l'horlogerie 
suisse, c'est le maintien de la haute qualité de ses 
produits. 
Chronique des métaux et diamants 
M a r c h é d i a m a n t a i r e . 
Les affaires présentent un aspect assez morne. 
Les nouvelles qui nous parviennent des places 
jétrangères: New-York, Londres, Amsterdam, Anvers, 
dont la tendance est très faible, impressionnent dé-
:
- favorablement les transactions sur le marché de Paris. 
Malgré l'accalmie des affaires, les cours se main-
' tiennent fermes et ne faiblissent pas. 
Les demandes isolées varient p ° u r l e s brillants 
- de 2 à 3,5 carats en belle qualité. 
-•-•• Des baguettes teintées furent également demandcea 
Eu résumé, un marché faible dont les perspectives 
d'amélio:aiion ne se voient pas à l'horizon, les pré-
mices d'un affaiblissement économique mondial se 
faisant jour. 
La semaine avant Pâques, de même que la semaine 
de Pâques, sont incontestablement les deux plus 
calmes de l'année pour le commerce de détail, sur 
le marché de Londres, mais on observe déjà des 
indices de réactivité. 
On voit davantage de clients dans les magasins, 
L'Information Hortogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 
L e s Sov ie t s e t les p a r t i e s d é t a c h é e s . 
Nous apprenons que le Bureau commercial des 
Soviets s'est adressé, ces deniiers temps, à plusieurs 
fabricants de parties détachées, pour obtenir de leurs 
produits. 
Le Conseil du gouvernement de l'Indo-Chine, dans 
sa séance du 23 novembre 1928, a pris une déli-
bération tendant à modifier le tableau des droits de . 
douane inscrits au tarif spécial de la colonie. 
Ainsi que nous l'annoncions dans la Fédération 
Horlogère' Suisse du 15 décembre 1928, le tarif : 
proposé est, dans ses grandes lignes, identique à 
celui de la France. 
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-di$ jab rage, nickelage.et afgëntagel,'Crêtets;81>;!.à':Ea < 
^jia^x-^firCaad^, irifQ^ j^g:.'Me&sieurs les fabricants : 
que l'ancien atelier de îà^Société Robert-Degou-
•, mo^ & d e . , m'à-été;; adjugé /ensuite d'enchères /;.;' 
privées. : • ''•£&••.•'•' 
,.-.. Bien que j'aie renoncé au titre de Successeur 
de la dite Société je ne continue pas moins l'exploi-
tation de l'atelier de dorage, nickelage et argentage 
dans les locaux de, cette dernière, Çrétets 81', sous 
la raison sociale .' 
Frédéric Bandi-Li engine 
*j~ *, Le numéro de téléphone 17.19 est par contre 
^retiiplacé par le 4.92. 
ML** Comme par le passé, je puis garantir l'exécu-
^tion parfaite, rapide et ponctuelle de toutes les com-
mandes que je recevrai.
 S624 
Frédéric Bandi-Liengme. 
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'*^t8%(E&BRIQÜE]0E FOURNITURES Ö'HORLOGERIE: 
fabrication d'arbres de barillet 
Qualité spéciale 
La spécialité consiste en ce que la piqûre est faite non 
seulement dans le sens diamétral, mais qu'elle atteint les 
deux faces, comme l'indique notre petit cliché ci-contre. 
La qualité de notre travail favorise la fabrication du barillet par-
procédés interchangeables. 
Notre outillage comportant plus de 150 machines perfectionnées 
est le mieux compris pour la fabrication de l'arbre de barillet. 
D e m a n d e z n o s é c h a n t i l l o n s . 
USINES DES REÇUES S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Avis à n fais el aux Fabricants 
J'ai l'avantage de porter à la connaissance 
de mon honorable clientèle et des fabricants que 
. , . • * j ai transféré mes bureaux et ateliers de la rue 
dû contrôle 
dans mes nouveaux locaux 
Chemin du Confier No. 11. 
Ma nouvelle installation comprenant un ou-
tillage perfectionné me permettra d'exécuter d'une 
manière parfaite les ordres qui me seront confiés 
et de donner satisfaction entière à mes clients: 
1MNËL M N « 
es en tous genres 
viiemin du Cordier 11 
2592 BIENNE7 
T É L É ; P H O N E 1 8 . 3 1 
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N° 32. —127' ävrill929 A FEDERATION «ÖRLÖCSERE SUISSE 3&: 
- ^ — i 
quatre grands principes fondamentaux qui ont créé la 
S. A., à 
et sa réputat ion mondiale!: 
Etude constante de modèles inédits 
Inaltérabilité de ses produits 
super avantageux pour la série 
Livraisons rapides 
Rue de l'Hôpital 20 Téléphone 1028 
MB EAUX BIJOUX 
M Brillants Perles fines 
m Pierres précieuses 
I G RO S ET DÉTAIL 
IBASZANGER. 
Jf 6, Rue du Rhône GENEVE J ^ 
N'EXIGEZ 
* M " chine à sertir, 12 H. Mod. déposé. 
que les Machines HÄUSER 
SPÉCIALITÉS : 
Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 
H E N R I H Ä U S E R S . A . 
Fabrique de machines de précision 
B I E N N E m S3 
DEMANDEZ NOS NOUVEAUTÉS! 
Evitez les imitations, 2066 
Balanciers Nichei S. A-
G. STALDER 
PERLE S (Blenne) 
' Tél. 79 
recommande ses spéc ia l i tés en: •'{;'(" 
Balanciers pour pefifes pieces 
Grande production. Qualité garantie. I. v 
1 • 
HOFFMANN & Co*, Chézard (Neuchâteiy 
P I V O T A G E S 
en tous genres, grandeur et qualité. 
DÉCOLLETAGES 
lontes pièces et tous métaux. 
Assortiments pivotes, balanciers réglés. aoso 
Articles d'exportation. Pr ix avantageux. Organisation scientifique. 
DECOLLETEUSES BECHLER 
les plus perfectionnées et les plus 
productives pour les décolletâmes 
de haute précision.
 1346 
Machines à commande directe par moteur 
ANDRE BECHLER, 
Fabrique de Machines. 
340 'LA-. FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE N° 3 2 . - 2 7 avril 1929 
FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 
LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 CHAUX-DE-FONDS Succès 5-7 
Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché. 
Spécialité : Aiguilles Louis XV très soignées 
1670 
^ J O S * FABRIQUE DtTAMPES 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) P o u r l o u s s e n r e s d'industries 
Téléphone 9.57 SPÉCIALITÉ : 
$ Etampes de boîtes # 
arguent, métal, or, bijouterie. 
NICKELAGE ET ARGENTAGE 
de Mouvements en tous genres 
M. Duc-Augsburger 
Téléphone 26.11 L A C H A U X - D E - F O N D S Rue du Doubs 152 
Compte de Chèques postaux IV b 379 
Travail courant et soigné — Séries 
Conditions avantageuses 
Prompte livraison 2015 Procédés modernes 
RÄDIU 
Rue d'Aarberg 15 S I E N N E Téléphone 18.94 
est à même de vous livrer aux meilleures conditions 
un RA DIU 
d'une pose soignée et d'une qualité durable 
Un essai vous convaincra. 2070 
Matière lumineuse de la Maison M e r z & B e n t e l ï de B e r n e . 
• • < • • • < 
Ateliers de Constructions Mécaniques 
JOSEPH PETEP.MANN 
MOUTIER 
Nous construisons actuellement les 
machines les plus perfectionnées pour 
le décolletage de pièces d'horlogerie 
pivotées et avec piqûres. 
t I 
1414 
La seule machine suisse avec 
commande directe par moteur 
donc sans courroie ni lénix entre moteur et transmission. 
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L'ARBRE DE BARILLET 
piqué et pivoté au '/« centième 
est la 
principale spécialité de la maison 
G R A N D E P R O D U C T I O N 
HAUTE PRÉCISION 
Références de premier ordre à disposition. 
2573 
J1 
L E S FRERES B R E G U E T , GENEVE 
Machines poor la fabrication de la boîte de montre 
Afin de permettre à tous les fabricants de boîtes 
de la région jurassienne de se rendre compte des 
avantages procurés par nos machinés, nous ferons 
des d é m o n s t r a t i o n s de 
noire machine à ciseler et de noire 
machine à laminer les lunettes ei carrures 
à La Chaux-de-Fonds, rue Numa Droz 123, 
du 24 avril au 4 mai. 2585 
SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
LA GHAUX-DE-FONDS 
Capital-action et réserves : Frs . 209.000.000,— 
Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 
Barde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location do compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
LIVRETS DE D E P O T S 4°/o 
Riblage et Achat 
de Gendres aurifères 
Achat et Vente 
,de matières d'or, d'argent 
et de platine 
3340 
USINES DES REÇUES S. A. 
G R E N I E R 1 8 LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 180 
- CHROME -
C o u r o n n e s p o u r b o î t e s c h r o m é e s 
conservant tout leur brillant. d077 
DORAGES 
MOUVEMENTS 
Poudre d ' a rgen t 
américain 
Circulaires 
Poudre d 'a rgent 
Genres courants 
Prix avantageux 
Q u a l i t é g a r a n t i e 
Livraisons rapides 
La Fabrique d'Ebauches KURTH FRÈRES, Grenehen 
recommande ses mouvements de formes de bonne qualité 
12,8x19,2. S1/.'" cal. 8Hc 12,8x19,2. 5 V«'", cal. 88 ce 12,8x19,2. 5>/t'"caI.89ovalisé 
14,6x24,5. 6'/s'" cal. 74 a, ass.lO'/s 13x22. 5y,"'cal.88,c. 12,5x19,2. 5'", cal. 145 
11,6x18. 4 >/»'" Cal. 181 tonneau. 12,8x19,2. 5>/4'"cal. 98cyl. 12,8x19,2. 5'A'"cal.94 
ï088 R e m o n t a g e f a c i l e . tonDeau> "Y1-
V^ de Ls Estoppey Adflor & Fils 
Wasen 32 B I E N N E 
MAISON FONDÉE EN 1880 
Banque du RADIUM [Zurich 
Dr Rentschler 8 & 
Première et meilleure source en Suisse 
pour matières lumineuses radio-actives 
A g e n c e g é n é r a l e 
Mme N. Hasler-Brandt, Bienne 
Rue Sessler 6 Téléphone 23.86 
Atelier de posage 
Travail soignée. Prix modérés. 
Sous-agences sont à remettre. 
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FABRIQUE D'ETAMPES - OTTO PÉTERMANN-SCHLUEP - MOUTIER 
Téléphone 78. — • Adresse télégraphique : Etampes Moutier. ... .2343 ,': 
en tous genres. — Découpage en séries. — Construction et transformation de calibres. 
i 
| 
• 
• 
Jabritiujfb'Àiçuilhi ùmentrei 
GRETVCHEN, 
leleplume 3 5? SUCCURSALE 
À TRAMOAfi 
4iaiii/les en Ions genres (Jiialilés''.••.. 
Depuis tartids. /s plus saghé au pi'us cxti'inoire. 
.••.•"*,: .••••:•• prùcaïkinlaqeux^. 
i • "; • • '• 
De 3 cadrans himineux garnis 
en Suisse 2 portent toujours la 
matière lumineuse „MERBEN". 
RADIUM? 
Nos produits sont les seuls fabriqués entièrement, 
en Suisse. Ils sont meilleur marché que les produits 
étrangers, mais ils les dépassent en qualité/ 
Ils sont dignes de notre bonne montre Suisse; 
2322 
MERZ & BENTELI 
Laboratoires de Chimie et de Physique 
BERN 18 (SCHWEIZ) 
v i i : v , i 
Bâte; Halle I, Stand 210 
l&jtfifrvft 27; avril'il929 
• i • • i i i — — -
LA: FÉDÉRATION ^ O R L Ö Ö E f t E S Ü l S Ö E 
Voicr-les .^raodificattoriS £ ce tarif, concernant" W 
industries intéressant nos lecteurs: 
175 ter Pierres gemmes, agates, etc., taillés 
« ouvrés, les 100'kg. hj'j. 50.— 
49Sv4 et B. Orfèvrerie, joaillerie et bijouterie 
ç['or, de platine et de vermeil ad val. 1 o/0 
Ex^96 Ouvrages dorés où argentés pat-dï- ' 
divers procédés: '. . - • 
Bjlaqué et orfèvrerie argentée, etc., ad val. 10 o/0 
4QfJ>is Bijouterie ; fausse e a métaux non pré 
Registre du commerce 
deux, ad Val. 
I Montres finies ' sans complication de 
Système : 
20«/c 
500tîS avec boîte en or, la pièce: ^ v 15.— 
50Ö*w avec boîte en argent, la pièce 7.50 
bOGyter A avec boîte en plaqué or, la pièce 6.— 
500./*/- B avec boîte en toute autre matière, lap.5.— 
5021 Compteurs de poche tous genres, Droits des 
'-',.' montres finies selon nature de 
la boîte. 
504?; Mouvements de réveils, de pendules, etc. 
Pesant plus de 250 gr. l'unité, le kg. 16.— 
Pesant 250 gr. ou moins, l'unité, la pièce 7.— 
504 Ws1 Réveils, horloges, pendules, etc. 
Mouvements (Régime du 504) 
Cages, enveloppes, boîtes ou cabinets <ad val. 15 o/o 
504 ter Pendules-bijoux, pendules-
veilleuses, etc. 
Pesant plus de 250 gr. l'unité, le kg. 16.— 
Pesant 250 gr. ou moins l'unité, la pièce 7.— 
509 A à 509 bis Fournitures 
497 ^à 499 d'horlogerie, ad val. 20 <y0 
Les taux de droits non mentionnés ci-dessus sont 
ceux applicables en France dès le 15 avril 1928. 
Congrès 
IV e c o n g r è s i n t e r n a t i o n a l d e l ' o r g a n i s a t i o n 
sc ien t i f ique d u t r a v a i l . 
Lé IVe Congrès international de l'organisation 
scientifique du Travail se tiendra à Paris, du 19 au 
23 juin prochain. Ce congrès a mis à l'étude trois 
questions principales du commerce. 
I. L'étude du marché, c'est l'étude de la demande, 
telle qufeUe—exisie, ou telle qu'elle peut être créée: 
marché réel ou marché potentiel. 
La--demande est influencée par la conjoncture. 
Qu'est-ce que la conjoncture? C'est l'ambiance éco-
nomique générale qui exerce sur les entreprise^ 
particulières une influence permanente et complexe, 
que dés observations patientes parviennent à déter-
miner et même à prévoir. La conjoncture c'est, pour 
les affaires, l'analogue de ce qu'est pour la cul-
ture : :la connaissance du temps, des variations at-
mosphériques. La connaissance de la conjonction per-
met de prévoir les fluctuations, les cycles, les pé-
riodes de prospérité ou crises. 
Ces prévisions permettent d'établir des programmes 
de ventes, jusqu'à fixer une tâche précise des ventes 
à chaque vendeur, un quota des ventes, dont le but 
est de mesurer le rendement du vendeur, l'effort 
de publicité, etc. 
II. Aucun industriel avisé ne peut plus se passer 
d'un prix de revient industriel, instrument de con-
trôle sensible et fidèle. Le prix de revient commer-
cial est aussi utile à connaître pour le contrôle des 
frais de" ventes. Comment peut-on l'évaluer, quels 
en sont les" détails, qu'est-ce qui constitue exactement 
les frais commerciaux? 
III. — Enfin toute section comporte une étude 
du facteur humain. On en a précisé, pour la vente, 
quelques questions: le mot de vendeur est extrême-
ment complexe-et recouvre des métiers aussi dif-
férents que celui de représentant de commerce, ven-
deur au' rayon d'un grand magasin, etc. Il serait 
d'autant plus intéressant de distinguer et de classi-
fier ces. différents métiers que les mêmes qualités 
ne sont pas exigées des uns et des autres. 
Cet ensemble de questions ne passe, pas en revue 
tout le problème de la distribution mais en pose 
quelques, points essentiels. 
Raisons sociales. .£. i % 
Enregistrements: 
17/1V/29. — Montres:} Viso 'S. A.. (Viso Watch Co. 
Ltd), soc. act. capi soc. ,fr. 5000 nom.,^ .fabrica-
tion d'horlogerie, kpécv marqué «Viso»* et Vehfë 
d'horlogerie en général. Obns. adm. : Robert Kauf-
mann. d'Aeschi (Soleure),, sign, indiv... Quai du 
Bas 31, Bienne. 1 
19/IV/29. — Schusseltet Ob., sob. nY? coll. (René-
Georges Sch., de nationalité française, Mademoiselle 
Marie-Eugénie et Max-Edouard 'Obstreicher, tous 
deux de Genève), commerce d'horlogerie-bijouterie, 
28, Grand Quai, Genève. 
22/IV/29. — Charles del Porto (d'Italie), écailles, 
bijouterie et corail, Galeries St-François, Lau^ 
sanne. 
6/IV/29. — Magister S. A., soc. an. cap. soc. frs 
2000 nom., achat et vente.du micromètre Magister 
et tous articles quelconque^ destinés à l'industrie'. 
Cons, adm.: Henri-Philippe Fer, de Cheserex, 
Vaud, et Henri-Auguste Bôrel de Couvet, signant 
collectiv. Siège: rue du Pont 16, La Chaux-de-
Fonds. '• • l 
18/IV/29. "— Steinmann et Cp., soc. n. coll. (Hans-
/akob St., de ûempenach 's/Morat ayant seul la 
signature sociale et Emile-Ali Nicolet, de La Sa-
gne). fabrication de verres de montres en tous 
genres, rue de la Paix 3 bis, La Chaux-de-Fond». 
Modifications: 
17/IV/29. — La soc. act. «' Montres Era et Viso, 
C. Ruefli-Flury et Cie, Société anonyme (Era et 
Viso Watch Co. Limited, C. Ruefli-Flury et Cie) », 
Bienne, modifie sa raison sociale en Montres Era, 
C. Ruefli-Flury et Cie, Société anonyme, (Era 
Watch Co. Limited, C. Ruefli-Flury et Cie). 
20/IV/29. — La raison « Ernest Dubois » fabrication 
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds, est radiée. Actif 
et passif sont repris par Ernest Dubois « Fabrique 
de spiraux Stella » (Paul-E. D., du Locle), fabri-
cation de spiraux. Rue des Terreaux 33, La Chaux-
de-Fonds. 
Radiations: 
19/IV/29. — Aurèlc Donzê, Montre Bérido, Delémont, 
fabrication et commerce d'horlogerie, Delémont. 
18/IV/29. — Beck, atelier. d'émaiHage et oxydage, 
•fabrication et montage (de pièces d'horlogerie} 
Plainpalais (Genève). 
19/IV/29. — Favarger et Cie, soc: ri. coll., fabrication 
et vente de cadrans metal pour montres, La 
Ghaux-de-Fonds. 
Faillites. 
Ouverture dé faillite: 
19/IV/29. — 'BOUTquin Fernand, horlogerie-bijoute-
rie Fribourg. 
Assemblée des créanciers: 30 avril 1929. 
Délai pour productions: 27 mai 1929. 
Etat de collocation: 
Faillis: Gra/idjean frères, fabrique La Chapelle, Le 
Locle. 
Délai pour action en opposition: 4 mai 1929. 
^M::. 
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Métaux précieux , 
Argent, fin "en, grenailles ,. .; 
O r finyppur, monteurs de boîtes 
» laminé, "poûr'doreurs 
Platiné ..^':L i.5./.?SS;.f>>i0j'."i , 
fr. 111,— 
,... .-$525,— 
"» 3600,-
ie ki lo 
I 
} 
Pour platirië^ïourni par l'es clierifs^1 majora 
. tion ,actuelle de fr. , 3 . . : . . , , '.;,,. ..;,;.:.,.> ,. . IL. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 4 en vigueur dès? le 
15 février 1928. 
C o m p t a n t A t e r m e 
London 23 avril 24 avril 33 avril 54 avril 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
en £ stg.). 
Antimoine spec. 54.10-55 54.10/-55 — — 
Cuivre 77 17/6 77.11/3 74.17/6 74.13/9 
» best selected 81-82.5/ 81-82.5/ — — 
» électrolytique 83.15/-84.15/ 84-85.5/ — —; 
Etain 202.7/6 203.8/9 204.7/6 205.7/6 
Plomb anglais 26.5; 26.5/ — — 
» étranger 24.15' 24.13/a 24.3/9 24.2/6 
Zinc 26.11/3 26.6/3 26.8/9 26.3/9 
Paris 20 avril 22avril «avri l 24 avril 
(Ces prix s'entendent en francs'français .: 
par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 359 
Argent 525 
Or 17.500 
Platine 59.000 
» iridié 25 «/0 131.750 
Iridium 340.000 
359 
525 
17.500 
59.000 
131.750 
359 
525 
17.500 
59.000 
131.750 
340.000 340.000 
359 
525 
17.500 
59.000 
131.750 
340.000 
25,— 
29,20 
9,25 
(en francs français par gramme). 
Chlorure dé platine 25,— 25,— 25,— 
Piatinite 29,20 29,20 -29,20 
Chlorure d'or 9,25 9,25 9,25 
London 20 aviil 22 avril 23 avril 24 avril 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 84/lOVs 84'/10'/s 84/l01/a 84/.IOV2 
Palladium (Lstg.) 73/4 7»/4 TU VU 
Platine (shill.) 277/6 277/6 277/6 237/6 
(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres - 25 s / , 25 "/1 8 25 " / , 0 253/« 
New-York 20 avril 22 avril 23 avril 24 avril 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103). 
Argent en barres 551/2 55 ' / 2 553/« 556 /8 
Cours du diamant brut. 
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités). 
Diamant boart fr. 9.80 à 10 — 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus 
Eclats de diamant fr. 8.70 à 9.20 
Cours communiqués par Lucien Baszange r, Genève. 
1 . I 
i 
Dessins et Modèles 
Légations et Consulats 
Suisse. 
Turquie, ht Conseil fédéral a accordé l'exequatur 
à M., f a l t e r Kern, nommé consul honoraire de 
Turquje à Berne. 
Ouatémnla. Le : Conseil fédéral a accordé l'exequatur 
à HA. Ax^fs jWillemin, nommé vice-consul dé Gua-
téraapj j i Oenèye^.avec--juridiction sur- les cantons 
de Qenè»e,'V«2;'"Neuchâtel, Valais et Fribourg. 
• Dépôt: 
^ . ' 4 4 1 3 7 . 14 mars 1929, 17 3/4 h. — Ouvert. — 
12 modèles. — Boîtes de montres ^calottes et 
lunettes). — Frey et Co., Frey-Uhren, Aktien-
gesellschaft (Frey et Co.,. Montres Frey, Société 
Anonyme] (Frey et Co., Fè<ey Watch Co. Limited), 
Bienne (Suisse). Mandataires : Bovard et Co., Berne. 
Modification:. 
No. iâÔ22. 30 juillet 1928, 19 h. — Ouvert. — 
2 modèles. — Montres-bracelets maçonniques. — 
Théophile Schwab-Loeillet, Genève (Suisse). Man-
dataire: A. Bugnion, Genève. — Transmission selon 
déclaration du 20 mars 1929, en faveur de 
Schwab et Brandt, Genève (Suisse). Mandataire: A. 
Bugnion, Genève; enregistrement du 26 mars 1929: 
Prolongations: 
No. 30387. 24 avril 1919. 161/2 B. — (Ille période 
1929-1934). -Ï-JÈ modèles. — Appareils à meuier 
pour tours d'outilleur. — Fabriques Movado, La 
. Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: "W. Koel-
; lîker, Bienne; enregistrement du 20 mars 1929. 
No. 35885. 6 mars 1924, 18 M — (lié période 
1929-1934). — 1 modèle. —j Calibre de montres 
en toutes grandeurs. — Marc Favre et Co., Bienhe-
Madretsch (Suisse) ; enregistrement du 26 mars 
1929., 
No. 36055. 26 avril 1924, 20 h. — (fie période 
1929-1934). — 1 dessin. — Emballage pour res-
sorts de montres. -^ Edouard Tièche, Bienne (Suis 
Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte — 
» » avance s/nantissement 
Change sur Paris 
France 
Gr. Bretagne 
D. S. A. . 
Canada -
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov 
Russie 
Suède. . -. 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes •>', 
Japon 
20;305,31/, 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Schilling 
100 Pengös 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100.Leva 
10U Lei 
100 Dinars -
100 Drachm. 
100 Zloty 
« - 1 LivVturq 
100 Mksfinl. 
100 Pesos ' 
100 Milrets 
100 Roupies' 
100 Yens 
*?' 
25.22 
5.18 
518 
72.05 
27.27 
100 
560.— 
208.32 
123.45 
72.93 
90.64 
15.33 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
3.74 
3.10 
100;—. 
6.72 
" -'58.13t 8; 
'22.78 
13.05 
220;'-^-* 
165#f 
189:16 
258.— 
Parité Escompte 
eu francs suisses % 
100 Ers 
1 Liv.st. 
1 Dollar 
1 Donar 
100 Belga 
10( Lires 
i 0 ( ; Pesetas 
-3 .1 / , 
4 7* 
. . fr.2Q.25 
Demande Offre 
4 
7 
ÏS 
6V1 
n 
5 
8 
4 :A 5V. 
5 
9 
6 
6-
9 
20,25 
25,20 
.5,175 
5;14 
72,05 
27,10 
74,25 
22,75 
208,50 
123,05 
72,85 
90,40 
15.36 
138,60 
138,40 
138,30 
3,70 
-3,05, 
r,i9,-H • 
6,50 
- i& 
Ai.— 
6" #217,50 
61,50; 
•8-{- l87,-=i." 
230,-^: 5.48 
20,40 
25,22 
j 5 205 
;
 5,185 
72,30 
27,30 
751— 
23,75 
208^ 90 
123,25 
73,15 
90,55 
15,40 
139,— 
138,60 
138,50 
3^0 
3,10 
S* 0^3., 'j 
. I- \ 58;40 
13,15 1 
219,50 
62,50 ; 
; r92 ,^ J 
234,— ; 
m trement 
M a n d a t a i r e : ^ . Koelliker,. Bienne; .enregis-j; 
t ' d i r 4-avrH-1929.- ' i%-SSfiff^^SSS3Bwp 
imprimeurs: Haefeli 
f'JS..M>. -^,-
338-
z^z 
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MATIÈRES LUMINEUSES 
Vente dies •ntafières „Météore", réputées depuis 1915. 
, Qualités spéciales pour l'horlogerie 
à fr.28.—, ÏS—, 14.—, 10.—, 8.—, 6.50 le ,gr. 
Spécialités : " 
Aiguillés flexibles ^Météore". 2625 
Garnissage soigné de petits cadrans. 
-WÈTÈOU'EA Â.. BIENNE 
Téléphone No.YM'•'"-'•"'•'•' Rue au Riischli 5 
four à recuire le laiton 
Les maisons à même de proposer des installations 
rationnelles pour recuire le laiton d'horlogerie 
sont priées de faire offres sous chiffre 0 6585 à 
Puhlicitas St-Imier. 2627 
I 
Offres et Demandes 
d'emplois OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
il. raw.* 
- »hi%OHïh>••••< .'. :•-••.?• ïu:v.f' £-.S -A -.^-lUs» 
; r ; . r ;!;:--fit; i ' - ' ï •;îr.:•!'.". .:•:.; 
*àfe S*.*' " • - • • ''"•'- . • i 
i vus 
-
 v, :. 
Kvr» 
^^^•••'^'.••.•.•T/ttiÊi;:-..^/; 
Employée 
expérimentée dans la fa-
brication d'horlogerie, ha-
bile sténo-dactylographe, 
au courant de tous les tra-
vaux de bureau, comptabi-
lité, correspondance, cher-
che changement de situa-
tion pour le l'r Juin. 
Faire offres sous chiffre 
P 1 5 2 0 8 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 2634 
Horloger - Rhabilleur 
Ouvrier sérieux, 21 ans, 
connaissant parfaitement 
foutes les parties de la 
»montre, grande et petite 
"" ièce, ainsi que pièces com-
liquées, montres de sport, 
jeta, capable de travailler 
seul, cherche engagement 
sérieux pour date à conve-
nir en Suisse ou à l'étran-
ger. Référencestrès bonnes. 
Faire offres sous chiffre 
P 1 5 2 0 7 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 2633 
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Vous trouverez toujours à la 
Fabrique de Boîtes argent et galonné 
BERTHOUD & C™, BIENNE 
dans tous «las genres de boîtes 
. Le choix ••.••..a,1/-..rt^ ;;_v.T.,..;ï;v-./ 
iLa qualité 
wiii i iiii.umi tmmmmm» 
Technicien 
expérimenté, connaissant 
construction calibres mo-
dernes et fabrication inter-
changeable en grande sé-
rie cherche. 
changement de situation. 
pour époque à convenir. 
Faire offres sous chiffre 
G 2 3 5 1 U à P u b l i c i t a s 
Bien n e . 2631 
Chef-comptable 
expérimenté, bien au courant de l'horlogerie, 
correspondance française, allemande et anglaise, 
cherche situation pour de suite. Références de 
premier ordre à disposition. Poste de confiance 
est désiré. 
Offres sous chiffre Hc3470Y à Publicitas 
Berne. 2618 
Manufacture d'horlogerie de premier ordre du 
Jura Vaudois engagerait: 
Horloger complet 
pour diriger fabrication horlogerie très soignée, 
dès le découpage à l'échappement compris; petites 
et grandes pièces de toutes épaisseurs. 
Place d'avenir pour personne capable. ^ 
Adresser offres avec certificats sous chiffre 
P 2 1 8 0 6 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 2630 
DIVERS 
Qui peut entreprendre 
faülage el polissage d'ailes 
de 
pignons d'échappement 
en qualité pouvant satisfaire aux exigences les plus 
sévères, par séries régulières. 
Adresser offres sous chiffre P 2 1 8 0 7 C à Pu-
blicitas L a Chaux-de-Fonds. 2638 
Achat et Vente 
Personne désirant s'éta-
blir comme 
HORLOGER 
trouverait agencement et 
marchandises à bon comp-
el te.. 2629 
S'adr. C V a u c h e r , 
Café de Martheray, Lau-
s a n n e . 
§,•#$;} 'V : - i . 
Cadrans métal «n fous genres 
Spécialité .de 'hi nraispai 
Cadrans imitation nacre 
HU CADRAN - H. Imhof - La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 21.44 108, rue duPa-rc 
D e m a n d e z é c h a n t i l l o n s . St t l À 
Cambré 
ca. 200 douz. boites car-
rées, cambrées métal, 13 
lig., anses fil, sont à ven-
dre suivant changement 
dans la fabrication. 
Demande à Publicitas 
Saint-Iraier sous Chiffre 
06584. 2626 
ACHAT ET VENTE 
Argent galonné 
ancre 10—15 rubis ... ' 
sont demandés 
au prix de liquidation. 
Offres sous chiffre H 2 3 5 2 U à Publicitas 
Bienne. 2632 
Timbres Caoutchouc 
e n t o u t g e n r e « 
tlDTHY.aJÜSr"' 
C o l l e c t i o n d u 
„ J o u r n a l S u i s s e 
d ' H o r l o g e r i e „ d e -
p u i s n o » I d e l ' a n -
n é e 1 8 7 6 e s t à v e n -
d r e . 2 6 3 
S ' a d r e s s e r c a s e 
p o s t a l e 2 0 0 8 4 ou 
t é l é p h o n e 1113, L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Diamantine 
Rubisine 
Saphirine 
qualité reconnue le meilleure 
G. SCHNEIDER 
Hauts.Geneveys 37s 1 
Machines et fournitures spicules 
Machines à polir les ar-
bres de barillets, pivots 
et faces de pignons, 
meules à cloches spéciales 
de fer, acier, bronze et 
zinc, pour polir les pi-
vots de pignons et les 
arbres de barillets, 
machines à couper le ba-
lancier, 
machines à adoucir les 
roues. 
Fr i t s Wolf, L o n g e a u , 
Téléphone 76, (Berne) 
Machines et fournitures. 
:K 
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Remontage facile Interchangeabilité absolue 
8 Vi lig-t ancre à vue 
Ech. 83/4, 10V-4, lOVs" 
6 VU tig., c. 415 cyl. 
I.arg. 1480 - Une. 2i9S 
9 lig., c. 355 
cyl. bascule 
63/, lig., c. 411 
a»sort 10 >/z lig. 
5'A lig-, c. 510 cyl., à ponts 
Recta et ovalisés 
6 ' /s bg, c 425 
asso t 10 lig 
7 V« lig., cyl. à vue 
5 VU lig., c. 370 ancre 
i Recta et ovalisés 8 3/, - 9 lig., c. 406 
cyl. à vue 
£0$Q iPul" 
Pierres fines pour J H^Jogerié 
«^^;WÄHkM*Ä»S^»ET5^^ 
faËcitpés'- entièrement (brut compris), . pœ!••:»-i...-. 
THEURILL^T&Co 
;-jPORRENTR#:ç;:#:.i:v:;:!: 
' . : i 
G R E N A T , S A P H t R S , R U B I S , 
Livraison par retour. 2391 
F A B R I Q U E D E C A D R A N S M É T A L E T A R G E N T 
en tous genres 
-«SB? J U L £ S D U e O M M U N 
Tél. 15.30 LA C H A U X - ô k i F O N D S RuéMè la Paix i fË 
Licence des brevets suisse, américain, allemand, pour : ;y£j 
Cadrans h e u r e s relief, é v i d é e s pour radium e u «email, fg. 
Travail soigné. Livraison rapide. i*ï; 
£>?,,-r Prix avantageux, —rr- .,}. •,,.•;...-
 t-:v 87$)' 
* "WP 
Fabrique de secrets à Tis et américains, en tons genres 
F. BERG EON 81 Cm sü 
11 R é g i o n a u x LA CHAUX-DE-FONDS R é g i o n a u x 11 
Telephone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 7^8 
S P É C I A L I T É : S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheveurs. — Essayyn c'ett continuer. ' . 
Travail prompt et soigné. 989 
J ; 
S.-.ÏÎ • 
'•'•h 
V , . 
LEf 'FILVH r&ITZ i 
31 EN NE 
0/7/ /2 /?/*/s grand choix de cadrons décorés pour tous jmgs 
ïUf{iy*£.lbrsfi:•/»•>*• >."*4i "' 
19:t5 
• • - j ' .^ t ' i - iXi*- • • • .'-"'if»»-'• •»>*••k ..i~m 
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»seMlWSWSy«*>» •' fJVrtwrySlrRv?:%<^VvM*trfSWt^V»-'Wl»;'H«n^n^**^^ 
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Installations de dépoussiérage 
Tgfflrâ a polir, etc. 
-'iMflomtoàble» rrféfeii^,'35 ans aexpenencës 
téïitïiatîHfS. A.', Stâfa 
l •' ' JA 
LIQUIDATION 
f?s# de la maison 
w 
LNIA WATCH CO - GOSCHLER a Co 
^ •Jl^|teàr€}ués déposées 
Urania, f ortiuia, t a Sociale, Delia, tic. 
ttâfftà•••''-4 •% ' sont à céder. 
Le stock dé montres, de fournitures, etc., 
iest a vendre avec de grands rabaisuv 
^Casiers en fer (système Grüring), coffre-
p&rv â^ te ts ;ê t mobilier à bas prix, .txmu?-
Les Bureaux sont à louer pour époque 
à convenir. 
S'adresser directement 
- • i 
Rue du Rüschli 5, à Bienne.; 
n 
I Sertissages à la machine de tous calibres à 
Petites et grandes pièces, ancres%t cylindres. Sertissages, de grandes-moyennes .}' 
• Fabrication de chatons à vis et sans vis, pour petites et grandes séries. Sertissages 
de boussoles. Rosslllons. Plaques d'acier. Vis métal, etc. Pièces détachées pour i j 
.- instrum«nts de précision., , ." 1918 r^ .! 
La maison se charge sur demande-de fournir les pierres. 
Demandez les prlj«. Se recommande Ouvrage prompt et soigné, fi 
Robert G on set h, Sienne 
VFéléphone 5.08- •• - - •'•-. Promenade 12 
. r 
' • • • 
IU 
$awm £ g-. 
Organisation, Spécialisation 
dans le Garnissage des Aiguilles 
el Cadrans 
M * • cadrans
 7 
50 gcpsses d'ai 
v o i l a 
es 
Prix modérés, pose 
rapide et impec-
cable. - livraison , , 
dans les 24 heures, la p r o d u c t i o n j ou rna l i è r e 
Demandez te tarif- fes a te l ie rs 
Représentation pour 
la Suisse des ma-
tières lumineuses 
MERZ&BENTELI 
— BBmpliz — 
RADIUM 
r^Sf^ r -T tJL : 14.38 . 
LMONNIEIUCr 
LA CHADX-DE-FONDS 
••>••»•> ' ' ' i j i - - i ! ' : ' r t - i ' i ' ; ' : ' •"- -**• 
Cela prouve la supériorité de leur travail. 
LITT H Y & m S. A. 
A i P I E T E R L E N <suisse> -•% | 
Fabrique de PIERRES FINES pr l'Horlogerie 1 
— Maison de confiance, fondée en; W $ — j« •?• £ 
Téléphone ÎO T é l é g r a m m e s t Lut by, Pleterlfen • 1140 
=
 a 3 . i= 
I «*l 
3W Successeurs de 6AY FRÈRES à P a r l s » U.WÊË 
j i f l i fi» I» Blacis Je j j U j j , 
iOH 
i i n . i i i — T 
Installation spéciale pour l'entreprise de la grande série. 
•$%*••• V : " -,c-*..:* -"; '••:• hJtSusxä 
Cour ro i es e n cuir »»Vera «é 
courroie 
pour transmiwions \ ^ > S ^ ^ 
«2 C R ^ — ! * { — I 
sont la spôtgi3ïlé! des: Etablissements 
Wanner & Ci! SJ| Aüü, Horgen 
M » ii >fc$r*@e£MET3nia2E 
